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主桁下の加速度波形
FFT解析結果から得られる
固有振動数
本研究の目的
(1)各種モニタリング技術を用いて移動荷重による橋梁の応答性状を解
明する
(2)橋梁の損傷部位やその程度が橋梁の応答性状にどのような影響を与
えるのかを解明する
橋梁進入時
センサ上通過時
曲げ1次 ねじれ1次
曲げ2次
